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At the end of a darkened hallway
in the house she believes to be her home,
a blindfolded girl sits patiently, naked
on cold concrete for a man, any man
-her father, her uncle, all men lacking
manliness
to enter her cage, to strip,
breathe heavy, grunt, gnaw, chew away
at her ten year old innocence and beauty;
to beat her, betray her, fuck her, rape her, drug
her
molest her, challenge her, trick her and beat
her again.
A generation later, she will record their crimes
on crisp 8 and a half by 11 white bond,
tuck the documents away in a plain manila
envelope,
and offer to share her history with me.
I will think I am ready for her sinless
confessions.
(This will be a lie.) I will think I can save her
from a past she has let others see
only in chapter version, clean and edited.
(This will also be a lie.)
She will save me through her undying
programmed need to please, conditioned
deep beneath her skin of scars by all
the grimy pawed, smelly, stinky coward
bastards
who touched her and let her betray herself.
This will be the only truth I will know and I
will be ashamed.
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